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КРАУДСОРСИНГ, КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
В ГЛОБАЛИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 
В статье рассмотрена сущность и возможности нового метода распреде-
ленного решения задач – краудсорсинга. Уточнена классификация решае-
мых задач. Рассмотрены взаимодействия основных субъектов краудсорсин-
га. Проанализированы преимущества и недостатки его использования в ук-
раинских условиях. 
Ключевые слова: краудсорсинг, краудфандинг, краудинвестинг, символиче-
ские ценности.  
 
Мінц О.Ю. Краудсорсінг, як метод вирішення завдань у глобалізованій 
економіці та особливості його використання в Україні. У статті розгля-
нуто сутність і можливості нового методу розподіленого рішення задач - 
краудсорсингу. Уточнено класифікацію вирішуваних завдань. Розглянуто 
взаємодії основних суб'єктів краудсорсінгу. Проаналізовано переваги і недо-
ліки його використання в українських умовах. 
Ключові слова: краудсорсінг, краудфандінг, краудінвестінг, символічні цін-
ності. 
 
O.Y. Mints. Crowd-sourcing as a method of solving problems in a globalized 
economy, and peculiarities of its application in Ukraine. The article examines 
the essence and possibilities of a new method for distributed problem solving – 
crowd-sourcing. Classification of specified tasks was carried out. The interactions 
of the main subjects of crowd-sourcing are reviewed. The advantages and disad-
vantages of its use in Ukrainian conditions are analyzed. 
Keywords: crowd-sourcing, crowd-funding, crowd-investing, symbolic value. 
 
Постановка проблемы. Краудсорсинг в последнее время бурно развивается в ка-
честве модели для решения любого вида проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, 
так и перед государством и обществом в целом. Вместе с тем, в украинском обществе 
можно отметить лишь единичные примеры использования краудсорсинга. Учитывая 
его возможности, следует констатировать, что украинская экономика тем самым до сих 
пор лишена эффективного инструмента решения разнообразных задач. 
Анализ последних исследований и публикаций. Термином «краудсорсинг», ко-
торый дословно переводится, как «использование ресурсов толпы» в настоящее время 
активно пользуются при обозначении технологии поиска решений, когда задача пере-
дается распределенной и очень многочисленной группе людей, за счет чего стоимость и 
время достижения результата в ряде случаев радикально снижаются. Несмотря на то, 
что примеры использования краудсорсинга можно обнаружить в достаточно давней ис-
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тории (в частности, сходная технология использовалась при составлении Оксфордского 
Словаря Английского языка еще в XIX веке) [1], сам термин появился сравнительно 
недавно, как и обоснование эффективности данной технологии. В 2003 году Луис фон 
Ах вместе со своими коллегами впервые предложил понятие "человеческих вычисле-
ний" (human computation), которое оперирует возможностями человека для выполнения 
вычислительных задач, неподвластных компьютеру. И лишь в 2006 году термин «кра-
удсорсинг» (crowdsourcing) был сформулирован редактором журнала «Wired» Джеф-
фом Хау в статье под названием «Восход Краудсорсинга» (The Rise of 
Crowdsourcing) [2]. 
В настоящее время краудсорсинг развивается в качестве модели для решения лю-
бого вида проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, так и перед государством и 
обществом в целом. Опубликовано большое количество работ с целью изучения раз-
личных аспектов Краудсорсинга, сферы его применимости и экономической эффектив-
ности. Количество предпринимателей и частных лиц, задействованных в сфере крауд-
сорсинга, неуклонно возрастает. 
Цель статьи можно определить как всестороннее рассмотрение особенностей ис-
пользования краудсорсинга в украинских условиях и выявление факторов, определяю-
щих его развитие. Актуальность исследования обусловлена тем, что в украинском об-
ществе можно отметить лишь единичные примеры использования краудсорсинга. Учи-
тывая его возможности, следует констатировать, что украинская экономика тем самым 
до сих пор лишена эффективного инструмента решения разнообразных задач. 
Изложение основного материала. Успешное развитие краудсорсинговых проек-
тов, наблюдаемое в последнее время опровергает общепринятое положение о рацио-
нальном поведении экономических агентов. Точнее – опровергает использование эко-
номической выгоды в качестве единственного критерия оценки рациональности пове-
дения. Действительно, во многих проектах, особенно образовательной и социальной 
направленности, исполнители не получают за выполненную работу никакого вознагра-
ждения, кроме упоминания их имени в списках участников. 
Данный факт может быть объяснен с позиций концепции «символической» или 
«знаковой» ценности (sign-value), которая была предложена Жаном Бодрийяром [3] в 
ряде его философско-социологических работ и получила развитие в работах Скотта 
Леша [4], который, в частности высказывал такое мнение: «Современный потребитель-
ский капитализм означает, то, что мы потребляем, больше не продукты, а символы: мы 
потребляем символы рекламы, телевидения и объекты потребления имеют ценность 
как символы» [4, с. 87]. Феномен символической ценности Леш связал с информацион-
ным обществом, которое порождает новые закономерности производства, распределе-
ния, обмена. 
Потребителями символических ценностей является значительная масса людей, не 
имеющая других возможностей (или способностей) выделиться из толпы, кроме уча-
стия в различных Интернет-объединениях, будь то социальные сети, онлайн-игры, или 
краудсорсинговые проекты. Причем следует отметить, что с точки зрения обществен-
ной пользы, последние, несомненно, предпочтительнее. 
Кроме символической, краудсорсинг позволяет получить и экономическую выго-
ду. Экономическая целесообразность развития краудсорсинга в Украине может быть 
рассмотрена как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. На макроэкономиче-
ском уровне это обусловлено тем фактом, что пока в Украине больше исполнителей, 
чем заказчиков краудсорсинговых проектов, обеспечивается приток иностранной валю-
ты, полученной в качестве оплаты за выполненные работы. Это имеет положительное 
влияние на сальдо торгового баланса. 
На микроэкономическом уровне преимущества использования краудсорсинга по-
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зволяют предприятиям и организациям эффективнее осуществлять маркетинговую и 
инновационную деятельность, заниматься социальными проектами. 
Кроме того следует отметить, что возможность работать на зарубежных заказчи-
ков и получать за это достойную оплату способствует уменьшению такой негативной 
тенденции, как «утечка мозгов», то есть эмиграция из страны наиболее квалифициро-
ванных и образованных людей. 
В соответствии с одним из удачных, на взгляд автора, определений, краудсорсинг 
можно рассматривать, как мобилизацию ресурсов людей посредством информацион-
ных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и об-
ществом в целом [1]. Исходя из этого, классификация краудсорсинга может быть про-




Рис. 1 – Классификация направлений краудсорсинга 
 
Как следует из рис. 1, по сфере деятельности можно выделить краудсорсинг в 
бизнесе, социальной и политической сферах. 
Краудсорсинг в бизнесе используется для решения различных задач, конечной це-
лью которых является получение денежного дохода. К ним, например, относятся созда-
ние нового логотипа, написание рекламного текста, создание программного продукта, 
сбор средств на выпуск нового «гаджета» и так далее. Это направление в краудсорсинге 
является важнейшим. 
Социальный краудсорсинг подразумевает решение любого спектра задач, связан-
ных с общественной деятельностью, взаимоотношениями между людьми, благотвори-
тельностью. В данную подкатегорию попадают такие проекты как составление карты 
заведений для некурящих, поиск пропавших людей, сбор средств на строительство со-
циальных объектов. Сюда же можно отнести такой известный интернет проект, как Ви-
кипедия. 
В категорию политического краудсорсинга попадают проекты обсуждения раз-
личных законов и иных государственных инициатив. Они могут осуществляться как в 
режиме голосования, так и в режиме сбора конкретных мнений и поиска решений. К 
данной подкатегории также можно отнести и кампании по сбору средств политически-
ми деятелями. 
Теперь рассмотрим классификацию краудсорсинга по критерию типов решаемых 
задач.  
Создание продукта (контента). Это наиболее обширный тип, который включает 
в себя огромное количество разнообразных задач. Одним из самых ярких примеров яв-
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ляется уже упомянутая Википедия, содержание которой создается армией обычных 
пользователей интернета. Другой крупной сферой применения является создание гра-
фического контента, маркетинговых стратегий, копирайтинга, даже программного ко-
да, а также видео и аудио продуктов.  
Голосование. По сути голосование это стандартный этап любого краудсорсинго-
вого процесса, в рамках которого происходит отбор и сравнение полученных результа-
тов. Однако голосование вполне способно существовать и в качестве самостоятельной 
услуги. Например, для фильтрации новостей, изображений, видеоклипов, музыки - все-
го того, с чем мы взаимодействуем ежедневно.  
Поиск решения. Это тип краудсорсинга является одним из самых интеллектуально 
емких. Поиск решения может быть выполнен практически для любых вопросов, от на-
учных до утилитарных задач, таких как поиск оптимального тура, доставка попутных 
грузов и т.д. Разновидностями этого типа краудсорсинга являются поиск оптимального 
инновационного решения для компании (открытые инновации), а также решение мик-
розадач, когда поступающее от заказчика задание разбивается на множество мелких 
задач, каждая из которых уже передается для решения за заранее определенное возна-
граждение. 
Поиск людей. Разновидность социального краудсорсинга, представителями кото-
рого являются, например, проекты, связанные с поиском пропавших детей. 
Сбор информации. В рамках данного типа краудсорсинга от исполнителя требу-
ются в основном механические действия, связанные, например, с сортировкой фото-
графий, фильтрацией звуков, идентификацией образов, маркетинговыми исследова-
ниями. Так, именно этот способ был применен для обработки фотографий, собранных 
марсоходом Curiosity. 
Сбор мнений. В данном случае используются возможности Интернета по получе-
нию отклика в виде мнений от большого количества людей. В первую очередь речь это 
используется при маркетинговых исследованиях, когда можно быстро, качественно и 
недорого получить необходимую информацию от целевой аудитории. Однако сущест-
вуют проекты, в рамках которых имеется возможность собирать мнения и по простым 
бытовым вопросам. 
Тестирование. К данному типу относится проведение тестирования программного 
обеспечения с целью выявления ошибок, недоработок, определения дальнейших путей 
развития. Тестирование может быть как частью процесса создания программного про-
дукта, так и самостоятельной услугой. 
Сбор средств – Краудфандинг. В настоящее время это направление поиска инве-
стиций развивается настолько активно, что в некоторых случаях становится более при-
влекательным, чем традиционные источники финансирования. Одним из основных ус-
ловий краудфандинга является полная прозрачность развития проекта для инвесторов. 
Кроме того каждый из них рискует лишь той суммой, которую сам сочтет нужным 
вложить в развитие. Всё это обеспечивает его популярность для финансирования обще-
ственных и потребительских проектов.  
Механизм осуществления большинства проектов, подходящих под определение 
краудсорсинга неразрывно связан с понятием «платформы» или «площадки» – вирту-
ального места встречи заказчика и исполнителей. Схематически структура такой плат-
формы и её связей показана на рис. 2. 
Платформы обычно специализируются на решении одного, или нескольких типов 
задач, например научные или социальные проекты, разработка программного обеспе-
чения, дизайн логотипов, создание музыки, видеороликов и другое. За свои услуги 
платформа берет небольшое комиссионное вознаграждение, либо существует за счет 
пожертвований. Платформа должна ориентироваться на выполнение требований не 
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только заказчиков, но и исполнителей. Отметим следующие функции платформы, акту-
альные для различных категорий её клиентов: 
Для заказчиков: 
размещение заданий; 
ведение базы данных с выполненными заданиями; 
общение с исполнителями – как в группе, так и индивидуально; 
уточнение условий задания; 
проведение конкурсов и голосований среди присланных вариантов решения; 
безопасные расчеты с исполнителями. 
Для исполнителей 
доступу к заданиям, с возможностями поиска и группировки; 
размещение выполненной работы; 
отслеживание результатов конкурса; 





Рис. 2 – Механизм осуществления проектов в рамках краудсорсинга 
 
Определение победителя (или победителей) среди представленных проектов про-
исходит на конкурсной основе, что выгодно заказчикам услуг, поскольку такая схема 
позволяет фактически бесплатно получить большое количество материалов для даль-
нейшего анализа. Однако, позиции исполнителя в этой схеме, применительно к украин-
ским условиям, следует признать крайне слабыми. Так, несмотря на наличие закона «об 
авторском праве», его требования соблюдаются крайне редко, и в основном в тех слу-
чаях, когда авторское право подтверждено соответствующим сертификатом, получение 
которого является достаточно дорогостоящей процедурой, относительно вероятности 
победы в конкурсе. Таким образом, возможность недобросовестных действий со сторо-
ны заказчика снижают привлекательность отечественных краудсорсинговых проектов и 
следовательно уменьшают его микроэкономическое значение. 
 
Выводы 
1. Анализ краудсорсинга в Украине показал, что у нас эти направления только начи-
нают развиваться. Некоторые компании используют его для создания новых лого-
типов, слоганов и прочих маркетинговых элементов. Немало украинцев работает с 
зарубежными краудсорсинговыми компаниями в сфере программного обеспечения. 
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Есть примеры использования социального и политического краудсорсинга. 
2. Компаниям, планирующим использовать краудсорсинг в своей деятельности, сле-
дует учитывать, что как и любой другой инструмент решения экономических задач, 
он требует грамотного применения. Необходимо определить, какие варианты, кроме 
краудсорсинга, могут быть использованы, выявить их преимущества, недостатки, 
определить затраты на проведение и ожидаемый экономический эффект. Только 
будучи примененным в нужном месте и в нужное время, краудсорсинг может зна-
чительно сократить временные и материальные издержки, снизить риски и в ре-
зультате получить качественное решение. 
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